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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از دﻳﺮ ﺑﺎز در اﻳـﺮان و 
و در زﻣـﺎن ﻫـﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم راﻳـﺞ ﺑـﻮده 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣـﺎن  ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ 
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ  دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﺷﺪه و در ﺳـﺎل 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ـــﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺷــﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻫـﺎ . اﺳﺖ
  ﺎﻫﻲ دارﻧﺪـــاز داروﻫﺎي ﮔﻴﺎده ـــﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔـــﺗﻤ
  
ﻤﭽـﻮن  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫ ﻣﻌﻤﻮﻻً و
دﻳ ــﺴﻤﻨﻮره، رﻓ ــﻊ ﻋﻼﺋ ــﻢ ﻣﻨﻮﭘ ــﻮز، اﺧــﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋــﺪﮔﻲ، 
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻖ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ اﺳـﺘﺨﻮان و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻣ ــﺸﻜﻼت دوران ﺑ ــﺎرداري ﻣﺜ ــﻞ ﻣ ــﺸﻜﻼت ﮔﻮارﺷ ــﻲ، 
. ﺪـــﺧﻮاب و اﺳﺘﺮس از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨ 
ﺰ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗـﺼﻮر ﻛـﻪ درﻣـﺎن ﻫـﺎي ـــ ـاﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺑـﺎردار ﻧﻴ 
ﻴـﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮارﺿـﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺎدر و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺧـﺘﻼل آﻓـﺮﻳﻦ ﻧ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺗﺮاﺗـﻮژن ﺑﻴـﺸﺘﺮ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻛـﻪ داراي ﺧـﻮاص ﻣﺘﻌـﺪد درﻣـﺎﻧﻲ  از. ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ  .ي ﻛﻮﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژن آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﭼﺎ اﺳﺖ،
 .ه اﺳﺖﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ در ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﭘـﻼك ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﮔﻴـﺮي و  ﺟﻔـﺖ  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از  06 ، ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   در :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد از  ﭼﻬﺎر .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ(  ﮔﺮوه ﻣﻮرد4 دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و)واژﻧﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  002 و 051، 001، 05 ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ روز 6 ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 21 ﺗﺎ 7 روز
 از ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻤﻲ ﺧﺎرج ﺷـﺪﻧﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ 81 روز در .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
   ردو اﺑﺘﺪا وزن و ﻗﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ و ﻛـﻮﻟﻴﺲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ رﻧـﮓ اﻟﻴـﺰارﻳﻦ 
 داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻛـﺎي دو، . ﺷﺪﻧﺪ  و از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
  .ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎ ﺷـﺪ و اﻳـﻦ ( ﻗـﺪ و وزن )ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  در ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﺨﻮان اﻳﻨﺘﺮﭘﺎرﻳﺘ ـﺎل ﺑ ـﻴﻦ . (<P0/10 )اﺧـﺘﻼل ﺑ ـﺎ اﻓ ـﺰاﻳﺶ دوز ﻋـﺼﺎره اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻧ ـﺸﺎن داد 
ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺗﻔـﺎوت 002 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دوز 05ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و دوز 
 .ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ، وﻟﻲ در وﺟﻮد دﻧﺪه اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه(<P0/10)داﺷﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺧﻮاص ﺗﺮاﺗﻮژن ﻣﻲ داراي ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺻﻮرت اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎ ﺑﺎرداري  دوراندر ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻻزم و ﻣﻲ ﺷﻮدواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻨﺘﺮﭘﺎرﻳﺘﺎل 
 .ﮔﻴﺮد
  
D  .ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري اﺳﻜﻠﺘﻲ  ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ،ﺗﺮاﺗﻮژن، :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
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  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﮔﻠﺸﻦ اﻳﺮاﻧﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻜﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ
  
22 
ﺟﻨﻴﻦ در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧـﻮد درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
  .(1 )ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻧﻘﺎﻳﺺ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣـﺎدرزادي و 
آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﺟﻬـ ــﺖ ﺗﻮﺻـ ــﻴﻒ اﺧـ ــﺘﻼﻻت ﺳـ ــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، رﻓﺘـ ــﺎري، 
 ﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر زﻣـﺎن ﺗﻮﻟ ـ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻋﻤﻠﻜﺮدي و 
 ﻧﻘـﺎﺋﺺ ﻣـﺎدرزادي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از . ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﻲ وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از 
دوران  ﺑﻌـﻀﻲ داروﻫـﺎ در ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده از
  (.2،3،4 )ﺑﺎرداري اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺷ
روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر وﻳـﮋه اي ﺑـﺮ 
روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻌـﻴﻦ و در زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﺑﺤﺮاﻧـﻲ در ﻃـﻲ 
  . (3 )رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﭼﺎي ﻛـﻮﻫﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺷـﻜﻮﻓﻪ دار و ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﺮان 
اﺳـﺘﻪ  و ر eaecaimaLاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده . اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧـﻪ 0003 ﺟـﻨﺲ و 002 و ﺣﺎوي در ﺣﺪود  elaimaL
. (5 ) ﮔﻮﻧـﻪ دارد 072 ﺑـﻴﺶ از  syhcatSﺟـﻨﺲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 31 ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳـﺮان دارد ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن 43اﻳﻦ ﺟـﻨﺲ 
  ﮔﻮﻧـﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  .(6 )ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 (7 ) و ﻳﺎ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮد ailofoludnaval syhcatS
ﻫـﺎي   ﺑﻴﻤـﺎري  و درﻣـﺎن ﺳـﺮدرد، درد ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ،ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺒﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻣﻘﻮي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ و ﺑﺮاي درﻣﺎن درد و اﻟﺘﻬﺎب 
  . (8 )ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
 اﺗﺎﻧﻮﺋﻴـﺪ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪ، ﻓﻨﻮﻟﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ، 1ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪ، ﻓﻨﻴـﻞ 
ﭘﻦ و دي ﺗ ــﺮﭘﻦ و ﺗ ــﺮي ﺗ ــﺮﭘﻦ ﻣﻨ ــﻮﺗﺮﭘﻦ، ﺳ ــﺴﻜﻮﺋﻲ ﺗ ــﺮ 
  .(8،9 )ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻃﻼﻋ ــﻲ ﺟــﺎﻣﻊ در ﻣ ــﻮرد ﺧﻄــﺮات ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ 
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﺑﺎرداري در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در دوران ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮاﺗﻮﻟـﻮژي آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻪ . ﺑﺎرداري ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد 
ﺼﺮف دارو ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ زﻧـﺎن ﺑـﺎردار از ﻣـ
در ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم  (.01) دوران ﺑـﺎرداري اﺟﺘﻨـﺎب ﻛﻨﻨـﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه 
  ﺳــﻼﻣﺖ ﻋﻤــﻮﻣﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻣﻠ ــﻲ ﺗ ــﺎﻳﻮان ﺑﻴ ــﺎن ﺷــﺪ ﻛــﻪ 
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﻮل ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ اول ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎﻫﻨﺠﺎريﺧﻄﺮ ﻧ 
ﻛﺮد ﻛـﻪ اﺛـﺮات ﺗﺮاﺗـﻮژن ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑـﺎ اﺛـﺮ داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻏﻠـﻂ و ﻳـﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺼﻲ ﻳـﺎ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴـﺎه، ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد 
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧ ـﺎﻧﻢ ﻫـﺎي (. 11) ﻃﻮل ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮد 
ﺑﺎردار ﺑﺮاي رﻓـﻊ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌـﺪد ﺧـﻮد ﻣﺜـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت 
ﮔﻮارﺷﻲ، ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮس از ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛـﻮﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺗﺮاﺗـﻮژﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫ ـ
  .ه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﻳﻦ ﮔﻴﺎه
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در 
 در. اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ دداروﻳﻲ 
ﺮداد ﻣـﺎه  در ﻣ ـﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲاﻳﻦ ﻣ 
ﻛﻮه ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻦ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از اﻃﺮاف 
ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ و ﭘـﺲ از 
ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﮔﻴـﺎه ﺷـﻨﺎس ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﺮد ﺑـﺎ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛ 
  . ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺷﺪ402ﺷﻤﺎره 
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﻪ در 
 درﺟــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻲ ﮔــﺮاد، ﺑ ــﻪ روش ﺧﻴ ــﺴﺎﻧﺪن در 73دﻣ ــﺎي 
   درﺻ ــﺪ 57درﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻛﻤ ــﻚ اﺗ ــﺎﻧﻮل 51- 02رت ﺣ ــﺮا
 ﺳـﻲ ﺳـﻲ 005ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  .ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﮔـﺮم ﭘـﻮدر ﮔﻴـﺎه رﻳﺨﺘـﻪ 001ﺑﺮ روي   درﺻﺪ 57ﻮل ــاﺗﺎﻧ
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﮔﻴـﺎه . ﻛﻪ روي ﭘﻮدر را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي 
 دﻗﻴﻘـﻪ، روي 03 ﺗـﺎ51ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒـﺎر و ﻫـﺮ ﺑـﺎر 
 84. ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺷﻴﻜﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋـﺪه ﺻـﺎﻓﻲ واﺗﻤـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل 
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 32 
دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺎف ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ( روﺗﺎري)  ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﺣﺎﺻﻞ
در .  ﮔﺮدﻳـﺪ اوﻟﻴـﻪ ﺗﻐﻠـﻴﻆ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺳـﻮم ﻣﻘـﺪار 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 04ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋـﺼﺎره ﺣﺎﺻـﻞ در ﺣـﺮارت 
ﻣﻴـﺰان ﻋـﺼﺎره ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ . (21 )ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮد7روش در ﻛﻞ 
 c/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳـﻮري ﻣـﺎده از ﻧـﮋاد 06ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺨﺎﻧـﻪ از اﻧﺴﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪاري و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺣﻴﻮا 
 ﺳـﺎﻋﺖ 21 ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ و 21ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺛﺎﺑـﺖ 
ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﭘـﺲ از ﻃـﻲ 
اﻳﻦ ﻣـﺪت و ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ، در اوﻟـﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺎت 
 ﺳـﺮ ﻣـﻮش 3دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ و روز ﻫـﺸﺘﻢ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻫـﺮ 
 .ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﺎده ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﻮش ﻧـﺮ در ﻳـﻚ ﻗﻔـﺲ 
 ﺻـﺒﺢ از ﻧﻈـﺮ 6ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮش ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻋﺖ 
زﻣﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﭘـﻼك . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼك واژﻳﻨﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
واژﻧﻲ روز ﺻﻔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﻮش 
در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي در ﻫﻤـﺎن ( ﺣﺎﻣﻠـﻪ)ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ 
 ﻣــﻮش ﻫــﺎي ﺣﺎﻣﻠ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻃــﻮر .ﻣﺤــﻴﻂ ﻧﮕﻬــﺪاري ﺷــﺪﻧﺪ 
 ﻳـﺎ 1ﮔـﺮوه . ﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎﻳ 01 ﮔـﺮوه 6ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ 
  ﮔــ ــﺮوه ﻛﻨﺘــ ــﺮل ﻫــ ــﻴﭻ ﮔﻮﻧــ ــﻪ داروﻳــ ــﻲ درﻳﺎﻓــ ــﺖ 
 ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ 21 ﺗـﺎ روز 7 از روز 2در ﮔـﺮوه . ﻧﻤـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ( ﺣﻼل ﻋﺼﺎره ) ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
در ﻣـﻮرد دوز ﻋـﺼﺎره  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ
ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺳـﻘﻂ زاﻳـﻲ 
ﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران دوزﻫـﺎي اﻳﻦ ﮔﻴ 
،  05  gk/gm 3، در ﮔﺮوه (31،41 ) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ002-05
 و در 051 gk/gm 5، در ﮔـﺮوه 001  gk/gm 4در ﮔـﺮوه 
 ﮔﻴـﺎه ﻋـﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ 002 gk/gmﺮ ـــــﮔـﺮوه آﺧ
 21  ﺗـﺎ 7  روز  ﺑﻪ ﺻـﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ در ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ 
 ﺣ ــﺎﻣﻠﮕﻲ ﻛﻠﻴ ــﻪ 81ز در رو. (51 )ﺣــﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﺷــﺪ 
ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي ﺣﺎﻣﻠ ــﻪ ﺑﻴﻬ ــﻮش ﺷــﺪﻧﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑ ــﻪ ﻃﺮﻳ ــﻖ 
ﻦ ﺟﺪار ﻗـﺪاﻣﻲ ـ ﻛﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘlacivrec noitacolsiD
ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻤﻲ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ در 
 ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣـﺴﺎس ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ . ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺗـﻮزﻳﻦ  )namreG 012 TP epyt suirotraS( دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ 
از ﻓﺮق ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﻮﻟﻴﺲ ﺷﺪه و ﻗﺪ 
ﻫـﺎي  ﻧﻈـﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري و از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ( 0/50)ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﭘـﺲ از رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي . ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻫـﺎي اﺳـﻜﻠﺘﻲ   ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري(51،61)اﻟﻴﺰارﻳﻦ و آﻟﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ 
 از ﺑﻌـﺪ . ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻨﻴﻦ ﺷـﻨﺎس ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ  ﻣﻬـﺮه  ﺳـﺘﻮن  ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري  ﻣﻮارد آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
 اﺳـــــﻜﻮﻟﻴﻮزﻳﺲ و (adifib anipS )اﺳـــــﭙﺎﻳﻨﺎﺑﻴﻔﻴﺪا
 ﻳـﺎ  ﻣﻬـﺮه  ﻳـﻚ  ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﻋـﺪم  ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ) (sisoilocS)
 ﻫـﻢ  دﻧﺒـﺎل  ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﭼﻨﺪ ﻳﺎ دو ﻪــــﻗﺮﻳﻨ ﻏﻴﺮ ﺧﻮردن ﺟﻮش
 ﺗﺤـﺖ  ﻛﻼً ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﺎرﺿﻪ اﻳﻦ آﻣﺪن وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ
 و( ﮔﺮدﻳــﺪ ﺑﺮرﺳــﻲ اﺳــﻜﻮﻟﻴﻮز ﺎريـــــﻧﺎﻫﻨﺠ ﻮانـــــﻋﻨ
 و( اﺿـﺎﻓﻲ  ودﻧـﺪه  دﻧـﺪه  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )دﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
   زاﻳﻔﻮﺋﻴــ ــﺪ زاﺋــــﺪه و( munretS )ﺟﻨــ ــﺎغ ﻧﺎﻫﻨﺠــ ــﺎري
( اﺳﺘﺮﻧﻮﻣﻮزاﻳﻔﻮﺋﻴﺪ ﺑﻮدن ﻪــــﺗﻜ دو( ssecorp diohpiX)
  اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳــــ ــﻜﻮپ ﺑﻮﺳــــ ــﻴﻠﻪ ﮔــــ ــﺮوه ﻫــــ ــﺮ در
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ( napaJ ,T2-ZMS nokiN)
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺰارﻳﻦ رد و آﻟﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ ﻴرﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻟ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺧـﺎرج -1 :زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺟﺎري 02ﻧﻤﻮدن اﺣﺸﺎئ و اﻣﻌﺎﺋﺸﺎن ﺑﻤﺪت 
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ وارد ﻣﺤﻠـﻮل رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي 
 41ﻣﺤﻠـﻮل رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺎﻣﻞ، آﻟـﺴﻴﻦ ﺑﻠـﻮ  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 21 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ، آﻟـﺰارﻳﻦ رد 2 درﺻﺪ 07درﺻﺪ در اﺗﺎﻧﻮل 
 2، اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4 درﺻﺪ 59درﺻﺪ در اﺗﺎﻧﻮل 
. ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 05 درﺻﺪ 07ﺮ و اﺗﺎﻧﻮل ـــﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠـﻮل رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي 24ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
 ﺳـﺎﻋﺖ اول ﻣﺤﻠـﻮل رﻧـﮓ 42ﭘـﺲ از . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
 3-4 ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت -2 .آﻣﻴﺰي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ 
 21-42 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫ ـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت -3 .روز در اﺳـﺘﻮن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫ ـﺎ ﺑـﻪ -4 . درﺻﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 09ر اﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺖ د 
درﺻ ــﺪ ﻗ ــﺮار  ﺳـ ـﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠ ــﻮل ﭘﺘ ــﺎس ﻧ ــﻴﻢ 6-42ﻣ ــﺪت 
ﻪ ﺑـﺎﻻ ـــــ ـﻲ ﻣﺮﺣﻠ ـــ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻃ - 5 .ﺪـــﮔﺮﻓﺘﻨ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ روﻧـﺪه ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﻦ ﻗـﺮار  در ﻣﺤﻠﻮل 
 درﺻــﺪ 02ﭘــﺲ در آﻏــﺎز در ﻣﺤﻠــﻮل  .داده ﺷــﺪﻧﺪ
   درﺻﺪ 04ﻮل  ﭘﺘﺎس و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺤﻠ–ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ 
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  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﮔﻠﺸﻦ اﻳﺮاﻧﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻜﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ
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 درﺻـﺪ ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﻦ ﻗـﺮار 001و . .. ﭘﺘـﺎس و –ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ 
 درﺻـﺪ ﻛـﻪ 001  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﻦ - 6 .داده ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﺣﺎوي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺗﻴﻤﻮل ﺑﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 رﻧ ــﮓ آﻣﻴ ــﺰي  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﻛــﺎﻣﻼً در اﻳ ــﻦ روش 
  ﺷ ــﻔﺎف ﮔﺮدﻳ ــﺪه و ﺗﻨﻬ ــﺎ ﻏ ــﻀﺮوف و اﺳ ــﺘﺨﻮان رﻧ ــﮓ 
ﻧﮓ آﺑﻲ و در اﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻏﻀﺮوف ﺑﻪ ر . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
  . اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻲ آﻳﺪ
 ﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑــﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤـــﺖ ﻫﺎي اﻳ
ﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳـﺎزي ــــﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻧﻴ 
ﻮان و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ـــﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻏﻀﺮوف ﻧﺴﺒ 
ﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ــــﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري .  اﺳﺖ ﺪـــﻣﻔﻴ
   ﺗﻌ ــﺪاد ﺸـــﺎﻫﺪه و ﺛﺒ ــﺖ ﺷ ــﺪ و ﻣ ــاﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮپ 
   .(71 )ﺎ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪـــو ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘدﻧﺪه ﻫـﺎ 
 داده ﻫــﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دو، 
  .ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و دان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﺷـﺪ 
ن داد ﺎدوز ﻋـﺼﺎره اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺸ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/10)
در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗﻌ ــﺪاد ﺟﻨ ــﻴﻦ داراي دﻧ ــﺪه اﺿ ــﺎﻓﻲ 
ﺗﻔﺎوت در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  (.>P0/50)اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 002 ﻛﻨﻨﺪه دوز در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ 
ﺟﻨــﻴﻦ ﻫــﺎ دﻧــﺪه   درﺻــﺪ04ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﭼــﺎي ﻛ ــﻮﻫﻲ 
 در ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻨﺘﺮﭘﺎرﻳﺘﺎل ﺑﻴﻦ .ﺎرﻳﺘﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘاﻳﻨﺘﺮ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺎ 05ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و دوز 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔــﺮم ﺑ ـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ داري 002دوز 
  (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/10)وﺟ ــﻮد داﺷﺖ 
 ﺳ ــﻘﻂ ﺷ ــﺪه در ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﺗﻌ ــﺪاد ﺟﻨ ــﻴﻦ ﻫ ــﺎي 
ﻛـﻮﻫﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭼﺎي 002 و 051، 001درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
    
  
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻗﺪ   :1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
                             ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 (ﮔﺮم ) وزن (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )ﻗﺪ
 1/5±0/230* 2/530±0/840*  1ﮔﺮوه 
 1±0/540** 1/586±0/730 2ﮔﺮوه 
 0/79±0/50** 2/565±0/640** 3ﮔﺮوه 
 0/524±0/60** 1/84±0/430** 4ﮔﺮوه 
 1/25±0/960 2/530±0/860 5ﮔﺮوه 
 1/45±0/490 2/530±0/81 6ﮔﺮوه 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  6، 5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  <P0/10**        ، 4، 3، 2 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي <P0/10*
 آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ 5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ و ﮔﺮوه 002 و 051، 001، 05 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1-4ﮔﺮوه ﻫﺎي 
    ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ6ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺮوه 
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  1931 ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن/ 4، ﺷﻤﺎره 41دوره /  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه
  
 52 
  و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ   :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ زﻧﺪه  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ  ﮔﺮوه
  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه
 n=02
ﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺪون ﺗ
 اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻨﺘﺮﭘﺎرﻳﺘﺎل
 n=02
  اﺿﺎﻓﻲﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ دﻧﺪه ﺗﻌﺪاد 
 n=02
 0 0  5  92  43  1
 2 4 9  72  63  2
 3 2 9  11  02  3
 6 8 41  33  74  4
 0 0 0  42  42  5
 0 0 0  42  42  6
   در ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻘﻂ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻨﺘﺮ ﭘﺎرﻳﺘﺎل<P0/10
 آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ 5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ و ﮔﺮوه 002 و 051، 001، 05ﺐ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ1-4ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ6ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺮوه 
  
  
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد .  درﺻﺪ ﺑﻮد 03 و 54، 52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷـﺖ ﺪه ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻘﻂ ﺷ 
  .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(<P0/10)
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﺎﻋﺚ اﺧـﺘﻼل در رﺷـﺪ 
ﺟﻨ ــﻴﻦ و اﻳﺠ ــﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠ ــﺎري در ﺟﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد و اﻳ ــﻦ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻋﺼﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﻣـﻮادي و ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻤﻲ 
اﺗﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴـﻖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﺪه و ﺗﺮ 
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺟـﺰاي 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺎره دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﭼـﺎي ﻛـﻮﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳـﺎدي 
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎده ﻣـﻮﺛﺮه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان دﻗﻴﻘـﺎً 
 رود ﻛـﻪ دو وﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ.  اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ داد دﺧﻴﻞ در آن 
  و اﻟﻔــــﺎ ﭘﻴــــﻨﻦ( ninegipA)ژﻧــــﻴﻦ  اﭘــــﻲﺗﺮﻛﻴــــﺐ 
  .در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ( eneniP-ahpla )
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان دارو ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ از 
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮزﻳﺎدي اﭘـﻲ .ﺑﻮد
ژﻧﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ ﻫـﺎي ﺳـﺨﺖ، ﺗـﺸﻨﺞ، 
   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ و ﻛﺎﻫﺶ دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ اﭘـﻲ ژﻧـﻴﻦ ﺑـﻪ . ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
درون ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دروﻧﻲ ﭘﻮﺳـﺖ ﻧﻔـﻮذ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب در  اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ 
 ﻳﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ژﻧﻴﻦ اﭘﻲ .ﻫﺎي دروﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎﻓﺖ
 ﭼـﺎي ﻣﺜـﻞ  آروﻣﺎﺗﻴـﻚ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺳـﺘﺮوژﻧﻲ ا
 ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  اﻳـﻦ  ﭼﻪ اﮔﺮ. (81 )دارد وﺟﻮد ﻛﻮﻫﻲ
 ﻛﻤﺘـﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪي ﻫـﺎي ﻫﻤﻮﻟـﻮگ
 ﺑﻪ (91 )اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ آن اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺧﻮاص اﻣﺎ دارد
 ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ovivni ﺷ ــﺮاﻳﻂ در ﻛ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ اﻳ ــﻦ
   ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣـﻮش  رﺣـﻢ درﺳـﻄﺢ  را اﺳـﺘﺮوژﻧﻲ  رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻳﻦا ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮرد در. (02 )دﻫﺪ ﻣﻲ
 و avonamoR در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ژﻧﻴﻦ اﭘﻲ ﻫﻤﻜﺎران،
 داده ﺗـﺸﺨﻴﺺ  درﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﺑﻌـﺪ  دﻗﻴﻘـﻪ  03 ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺪه داده
   (.12 )ﺷﺪ
 اﭘـﻲ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ  ﻫﻤﻜﺎران و ottalpdarG ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺻــﺤﺮاﻳﻲ ﻣ ــﻮش در ﻣــﺼﺮف دوز ازﻳ ــﻚ ﺑﻌ ــﺪ را ژﻧ ــﻴﻦ
 ژﻧـﻴﻦ  اﭘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻃﻲ .ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﻲﺑﺮر
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 ﻣـﺎده اﻳـﻦ دﻓـﻊ و ﺟـﺬب ﻓـﺎز و داﺷـﺘﻪ آرام ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻤﻲ
 اﻳـﻦ  اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت آﻫﺴﺘﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﻃﺮﻓـﻲ  از. (22 )دارد وﺟﻮد ﺑﺪن در ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
 ﻧـﻮع  دو در ﻛﻮﻫﻲ، ﭼﺎي اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﻘﺪار ieafaS
 ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺪرواﻟﻜﻠﻲﻫﻴ و آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﻋـﺼﺎره  در ژﻧـﻴﻦ  اﭘـﻲ  ﻣﻴـﺰان  ﻛﻪ داد
 ادﻋﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ در .(32 )اﺳﺖ
 در اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  اﻳـﻦ  ﺣـﻀﻮر  اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻛـﻪ  ﻧﻤﻮد
 اﻳﺠـﺎد  ﻋﻠـﻞ  از ﻳﻜـﻲ  ﻛـﻮﻫﻲ  ﭼـﺎي  ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﻋﺼﺎره
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﺎﻫﻨﺠﺎري 
ﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛـﻮﻫﻲ آﻟﻔﺎ ﭘﻴﻨ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧـﺎﻧﺘﻴﻮﻣﺮ ﺑﺘـﺎ ﭘﻴـﻨﻦ اﺳـﺖ و ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ اﻳﻨﻜـﻪ از 
ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨـﺪ، ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو 
ﭘﻴﻨﻦ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻋـﺼﺐ . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ 
ﺗﺮي ژﻣﻴﻨﺎل اﻳﺠﺎد اﺛﺮات آرام ﺑﺨﺶ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻟـﻴﻜﻦ در 
ﺼﺎب رﻳـﻪ ﻫـﻢ ﻛﻨﺎر اﺛﺮات آرام ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻋ ـ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ راه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه، ﺷﺨﺺ 
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ در راه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و ﮔﻠـﻮ 
  (.42 )ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻛـﻮﻫﻲ  ﭼـﺎي  ﻋﺼﺎره اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﻪ  ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﻤﻜﺎران و imehsahjaH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در 
 دﻳﮕـﺮي  ﻣﻜﺎﻧـﺴﻴﻢ  ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
  (.7 )ﮔﺮدد ﺳﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻧﻘﺒﺎض، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﺰ ﺑﻪ
 و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ﺟﻌﻔـﺮزاده
ﻫﻲ را در اﻳﺠـﺎد ﺳـﻘﻂ در ﻣـﻮش ﺳـﻮري ﮔﻴﺎه ﭼـﺎي ﻛـﻮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
  ﺳـﻘﻂ آور ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼل در رﺷـﺪ ﺟﻨـﻴﻦ ﻣـﻮش 
 ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل رﺷﺪ (41 )ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻣﺮﺣﻠـﻪ 9-11ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ روزﻫﺎي 
  ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ ﮔﺎﺳـﺘﺮوﻻ ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﻣﺮﺣﻠـﻪ ارﮔـﺎﻧﻮژﻧﺰ ﺷـﺮوع 
  ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓـﻮق در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
  .(52 )ﻣﻲ ﺷﻮد
 رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑ 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﻛﻪ 
و ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ از ﺟﻔـﺖ 
 ﺣـﺴﺎس ارﮔـﺎﻧﻮژﻧﺰ، ﺗﻜﺎﻣـﻞ زﻣﺎن ﻫـﺎي ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
 را ﺗﺤـﺖ اﺳـﻜﻠﺘﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣـ ــﺼﺮف ﭼـ ــﺎي ﻛـ ــﻮﻫﻲ دردوران ﺑـ ــﺎرداري و 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ( اﻧـﺪام زاﺋـﻲ)ﻣـﺎن ﺑـﺎ دوران ارﮔـﺎﻧﮋﻧﺰ ﻫﻤﺰ
 ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼل در  داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري زاﻳﻲ ﺑـﻮده و 
اﺛـﺮات  رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
ﮔﻴﺎه و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮآن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮي 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺎﻟﻲ 
و در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﻴﻦو ﻣﺤﻘﻘ اﺳﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
  .ﺪﻧﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮد را از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻋﻼم ﻣﻲ دار
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Background and aims: Several studies have shown that many pregnant women use medicinal 
plants during pregnancy without knowing some of those teratogenic effects. One of these plants 
is Stachys lavandulifolia that is used for many health treatments. The teratogenic effect of this 
plant has not been established yet. Therefore in this study the teratogenic effect of Stachys 
lavandulifolia was investigated in Balb/c mice. 
Methods: In this experimental study, 60 female Wistar rats (30-40 gr, 8-12 weeks old) were 
randomlydesignated into 6 groups. (2 control and 4 case groups). Pregnancy was confirmed with 
vaginal plaque. The doses of 50,100,150 and 200 mg/kg of the extracts of Stachys lavandulifolia 
vahl were injected intra peritoneal (i.p.) to pregnant mice from the 7th to 12th days of pregnancy. 
The fifth group received saline and theSixth group (control group) received nothing. In the 18th 
day of the pregnancy the fetuses were removed from the uterine tubes and their weight and 
height were measured by digital scale and Kullis, then they were painted by red alizarin and 
their skeletal disorders were checked. Data were analyzed with Chi square and Kruskal Wallis 
and Dunn post hoc tests. 
Results: Using different doses of hydro alcoholic extract of Stachys lavandulifolia the fetal 
growth was impaired and this impairment increasesd with increased doses of the extract 
(P<0.01). In the dose of 200 mg/kg inter parietal bone was not observed in 40% of embryos 
(P<0.01), regarding the extra rib there was no significant difference between groups. In the case 
of having additional rib, no significant difference was found between the groups. 
Conclusion: Stachysl lavandulifolia extract has teratogenic effect and using it causes growth 
retardation and stopping the inter parietal bone formation. Therefore it should be considered as 
contraindication or use with caution, in pregnancy. 
 
Keywords: Stachys lavandulifolia, Skeletal disorders, Teratogen. 
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